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贫困人 口从 1 9 8 5 年的 1
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成立于 1 9 8 7 年
。





















而 74 % 的
人依然十分贫困
;




接受公司贷款的近 20 0 个贫
困者中
,
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1 9 9 0 年中国钢铁工业的人均年产钢仅 24 吨
,
































力争到 2 0 0 0 年
,
把人均实物劳动生产率提高到 10 吨
。
从改革
、
改组
、
改革和加强管理之间的相互关系来看
,
改革是根本
,
是基础
。
现代企业
制度的建立
,
有利于促进企业的改组
、
改造和加强管理
,
甚至可以说
,
规范化的现代企业制
度确立之后
,
改组
、
改造和加强管理就会成为追求利润最大化的企业的自觉行为
,
是内在的
冲动
,
而不是外在的强制
。
但是
,
在 目前我国向市场经济体制转轨时期
,
现代企业制度的建
立不可能一跳而就
,
因而就不得不更多地运用外在的强制促进企业的改组
、
改造和加强管理
,
提高经济效益
。
这一方面可以做到在现存制度的约束条件下
,
加速发展生产力
,
有利于解决
目前面临的经济
、
社会难题 ; 另一方面
,
经济效益的提高和生产力的发展
,
又会促进现代企
业制度的建立
,
形成二者之间的良性循环
。
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